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第162回東京医科大学医学会総会
日　　時：平成20年ll月1日（土）午前ll時より
会　　場：東京医科大学病院本館6階臨床講堂、第1・第2・第3会議室
当番講座：細胞生理学講座、大学病院腎臓内科
■東京医科大学雑誌投稿論文奨励賞・医学会奨励賞、受賞講演並びに表彰
1．投稿論文奨励賞受賞講演
　　（1）　lnsulin／IGF－1　signals　in　Zucker　fatty　rats
　　　　（Depaitment　of　Orthopedic　Surgery）　O　Masakazu　Majima，　Takashi　Sando，　Kosuke　Kubo，　Dai　Kimura，
　　　　Kengo　Yamamoto
　　（2）　Semi－quantitative　evaluation　of　uveal　malignant　melanoma　with　N－isopropyl－p－i231－iodoamphetamine（1－
　　　　1231MP）
　　　　（Department　of　Radiology）　O　Keiji　Morimoto，　Mana　Yoshimura，　Kiyoshi　Koizumi，　Kimihiko　Abe
　　　　（Department　of　Ophthalmology）　Hiroshi　Goto
　　（3）　FK506　（tacrolimus）　inhibits　hypoxic　ischemic　encephalopathy　（HIE）　in　the　newborn　rat：　Evaluation　ofdose
　　　　dependency　and　therapeutic　time　window
　　　　（Department　of　Pediatrics）　O　Daisuke　Sunohara，　Yukito　Takei，　Akinori　Hoshika
2．医学会奨励賞受賞講演
　　（1）子宮頸癌細胞における低酸素によるuPAR発現と浸潤能の解析
　　　　（産科婦人科学）○西　　洋孝、樋熊　千夏、井坂　恵一
　　（2）抑制性補助シグナル分子PD－1／PDLのマウス実験的ぶどう膜網膜炎における役割
　　　　（眼科学）○臼井　嘉彦、竹内　　大、奥貫　陽子、毛塚　剛司、後藤　　浩
　　　　（順天堂大学免疫学）秋葉　久弥
　　　　（京都大学大学院医学研究科分子生物学）岡崎　　拓
　　　　（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科視覚応答調節学）杉田　　直
　　（3）Real－time　PCRを用いた非小細胞肺癌症例の血中DNAにおけるp16プロモーターメチレーション検
　　　　出の有用性
　　　　（大学院単位取得・外科学第一一）○菅　　泰博
　　　　（外科学第一）宮島　邦治、及川　武史、前田　純一、臼田　実男、大平　達夫、坪井　正博、
　　　　　　　　　　平野　　隆、加藤　治文、池田　徳彦
■特別講演
　　　大滝　純司　主任教授（医学教育学講座）
　　　　（演題）医学教育学領域の研究の現状と展望
　　　三三　公一　主任教授（放射線医学講座）
　　　　（演題）がん治療のなかにおける放射線治療の確立に向けて
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